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SECCIÓN OFICIAL
CDIR,1)14-.MS
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Vistas las dudas surgidas con motivo
de las atribuciones del Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Cortn, para disponer del personal que pres
ta sus servicios (11 Madrid, indistintamente, en el Mi
nisterio, ó á las órdenes de dicha autorida,djurisdiccio -
nal; considerando que la expresada Jurisdicción, con
arreglo á lo preceptuado en la Ley de organización y
atribuciones de los tribunales de Marina es igual á la
queejercían los capitanes generales de departamentos;
Considerando, que con arreglo á lo dispuesto en el
punto 2.° del art. 29 de la citada ley, entre !as atribu
ciones que á dichas autorida -les se confieren, está lade: «Nombrar ios jueces instructores y secretarios paralas causas, de la competencia de los consejos de gue
rra .... y designar los fiscales militares y asesores en
los casos que proceda»; considerando, que esta atribución se encuentra limitacia por el punto 20 del mis
mo artículo y por el art. 90 de la propia Ley de orga
nización y atribuciones que respectivamente estable
cen: «Que las comisiones y práctica de diligencias
que con arreglo á la ley exija la Administración de
Justicia», (entre las que se comprenden las enumera
das en el punto anterior) «las encomiendan» dichas
autoridades «á sus subordinados» y que: «el nombra
miento de juez instructor se hará para cada causa
por la autoridad jurisdiccional de Marina y re
caerá siempre en oficial general, jefe ú oficial que
dependan «de aquella»; considerando, que con arre
glo á lo dispuesto en el Reglamento de este Ministerio
de Marina, corresponde al Ministro el nombramiento
y cese, de orden de S. M., del personal para todos
los cargos ó comisiones, que no sean de los que el
mismo reglamento atribuye tan solo al Ministro la
facultad de proponer á S. M; considerando, por últi
mo, que las atribuciones judiciales y gubernativas
aparecen asumidas en los apostaderos por los co
mandantes generales, como autoridades superiores
de los mismos, y que esta reunión no cabe tenerla en
cuenta en Madrid, donde, por la índole de las fun
ciones del personal que presta en la Corte sus servi
cios, ha de considerarse corno directamente subordi
nado del Ministro ó del Jefe de la Jurisdicción como
así 1,) tiene previsto el art. 327 del Código penal de la
Marina de guerra, al atribuir indistintamente á di
chas autoridades la facultad dg imponer correcciones
á sus respectivos subordinados y por lo tanto hay
necesidad de establecer esa distinción de autoridades
que no tiene razón de existir en los apostaderos.
Teniendo en cuenta las citadas,disposiciones lega
les, 5. M el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer,
que para el efecto del ejercicio de la jurisdicción en
esta Corte, depende de la autoridad jurisdiccional los
oficiales de todas clases, que bien de plantilla, ó bien
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en concepto de agregados, están destinados ó asigna
dos á la Jurisdicción. siendo éstos los que tienen el
concepto legal de subordinados de dicha autoridad; y
que si ésta, para el ejercicio de la jurislicció tuviera
necesidad, por falta de personal, porque el que de
,11a dependa directamente fuese recusable ó incom
patible para el desempeño de funciones judiciales, ó
I' cualquier otra causa, acudirá al Ministro en de
manda de tal auxilio de personal, cuya autoridad,
teniendo en cuenta las circunstancias atendibles de
cada caso ó las funciones especiales que desempeñe
el personal asignado al Ministerio, podrá poner á
1a8 órdenes de la autoridad jurisdiccional, en nombre
de S, M., el personal para el cargo ó comisión que
dicha autoridad jurisdiccional le interese.
Es así mismo la voluntad de S. M que para los
casos de suma urgencia, se considerará que todo el
personal destinado en Madrid está á las órdenes de la
autoridad jurisdiccional y por lo t xnto, ésta tendrá
íntegras las facultades que le confiere el art. W) de la
citada Ley orgánica, debiendo en todo caso participar
al Ministro el nombramiento ó designación que hicie
re del personal afecto al mismo, para evitar que el
designado no pudiera por funciones ó circunstancias
especiales hacerse cargo de su cometido, proponién
dose entonces otro que lo desempeñara sin inconve
nientes que originara el servicio á que préviamente
estuviera destinado.
De Real orden lo manifiesto á V. E.' para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Agosto de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
CU7RPJ DE INFANTERIA DF. MARINA
Exc.no Sr., S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á
bien disponer que el capitán de la es,-..,ala de reserva
disponible de Infantería de Marina D. José González
Martínez, cese en el destino de ayudante de guardia
del arsenal de la Carraca, por haber cumplido el
tiempo reglamentario, quedando en situación de ex
cedencia forzosa; y asimismo que el capitán de la
esc da de reserva del propio Cuerpo, D. Francisco
Marín Beato, se encargue del destino que deja aquél.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Agosto de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán. -
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar en situación de excedente forzoso, con
residencia en esta Corte, al capitán de la escala de
reserva de Infantería de Marina D. Hilado Puig Es
calona, el cual percibirá sus haberes por la habilita
ción de este Ministerio,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cali -
agena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la 'Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del actual, ha tenido á bien desesti
mar la instancia presentada en este Ministerio, con
fecha 7 de Mayo Último, por el capitán de Infantería
de Marina D. Luís Roch Castellví, en solicitud de que
se le compute como aumento de sueldo efectivo para
su haber pasivo, la gratificación de efectividad que
disfrutó antes de pasar á la situación de retirado,
por carecer en absoluto de derecho á esta pretensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Agosto de 1908
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr Comandante general del apostadero de Car
agena. •
Excmo. Sr,: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Concedido el retiro al primer teniente Infantería
Marina D. Manuel Valdés Lorente por circular del
Consejo Supremo de 27 del actual, para desde pri
mero de Septiembre próximo, sírvase V. E. disponer
sea dado de baja en dicho Cuerpo en 3i del corriente
mes».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corrobox ación.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 de
Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
- Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
«Para relevar al teniente 1) Manuel Valcl& en
ayudantía de guardia ese arsenal, se destina al pri
mer teniente reserva disponible D. Antero Miranda
Carballar, que tornará posesión antes de la revista
de Septiembre».
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Lo que de Real orden, comunicad a por elSr
nistro de 'Maaina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de
Agosto de 1908. El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comtnelante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Lri carta oficial núm. 1.272 del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
transmite oficio del Director de la escuela de Aplica
ción, en el que propone el servicio interior yexterior
por que ha de regirse interinamente la referida es
cuela instalada en tierra en el arsenal de la Carraca
desde el primero del mes próximo de Septiembre,
S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido aprobar lo pro
puesto, asignándole cuatro alféreces de navío á fin
de cubrir el servicio militar con el carácter de ayu
dantes de profesores.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid
20 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
laixcmo. : Incoado expediente por efecto de lo
solicilado por los alféreces de navío D. Ramón Fon
tenla y Maristany y D. llamón Agacino, para que se
les autorizara á hacer el curso en la academia de
Artillería de la Armada corno oyentes, S. M el iíey
(g. 1) g.) de acuerdo con el Estado 1layor Central, di
rectorde dicha academia y Jefatura de construcciones
de Artilleria, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. 111.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Circular.
tancias por que pasa la escuela de Aplicación en
plena época de instalación en tierra, S. NI. el Rey(q. D g.) ha dispuesto suspender la convocatoria
hasta el año próximo para los maquinistas, contra
maestres, condestables y obreros torpedistas, quedebian hacer el curso en la escuela de Aplicación.De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
Excmo. Sr.: En vista de las circuns
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDiZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
señores. . . • .
Excmo. Sr.: En vista de las circunstancias por
que pasa la escuela de Aplicación en plena época de
instalación en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha dis
puesto suspender la convocatoria hasta el año próxi
mo para cubrir 2á plazas de marineros electricistas,
creada la clase por Real orden de '25 de Junio pró
ximo pasado, (D. O. núm. IM), pag. 951).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados— Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . . .
IM•••■••111111111111111W•4111111.111111■•..
SERVICIOS AUXILIARES
RECOMPENSAS
Exorno Sr : Vista la comunicación de V E. fe/cha
7 del corriente mes por la que propone para una re
compensa al comandante de la Guardia Civil. D. Al
fonso García Vivar, m&lico mayor de Sanida militar_
I). Enrique Plaza é Yglesias, y capitán de Infanteriá
D. Manuel Llanos Yorriglia, con destino en ese Con
sejo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas ,
de este Ministerio, se ha servido conceder al coman
dante y médico mayor de referencia, la cruz de se
gunda clase :del mérito naval con distintivo blanco
sin pensión, y al capitán de Infantería la de primera
clase de la misma Orden y distintivo sin pensión.
De Real. orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años.----Madrid 26 de Agosto de 1908.
JOSÉ FERRAYDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores
" -41111~~11gamm qwww.".
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q.1D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido ,
á bien disponer quede para eventualidades del ser
vicio, el comisario D. Antonio Romero.
De Real orden lo digo á V. E. para :su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Agosto de 1908.
JOSE PERRAND1Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,,
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Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien conceder un mes de prórroga á la licencia ve
disfruta, al comisario de Marina D. José Gomez
Ojeda, y aprobar el anticipo que le ha autorizado el
Comandante general del apostadero de Cádiz.
De neal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y denlas efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Agosto de 008
JosE FERRANDiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el coronel
de Infantería de Nlarina D. Mariano Anitua é Izagai
rre, solicita que se declare indemnizable la comisión
que, relacionada con una causa que se instruía en el
entonces departamento de Cádiz, desempeñó en el
mismo desde el 12 de Octubre al I.° de Noviembre
del año último; teniendo en cuenta que aunque dicha
comisión no figura entre las que se relacionan en el
reglamento respectivo como objeto de in lemniza
ción, las especiales circunstancias que concurrieron
en ella son motivo bastante para que se le considere
como tal, dentro de las facultades discrecionales
consignadas en el inciso 1.°, del art. S.() del Reglamen
to de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar indemnizahle la expresada comisión
y hacer extensiva esta declaración á los jeffs y oficia
les de dicho Cuerpo que se hallen en igual caso que
el recurrente; debiendo, en consecuencia, proceelerse
á, la oportuna liquidación de ejercicios cerrados ó de
petición de crédito extraordinario, según corresponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Agosto de 1908.
Sr. Intendente
Señores. . . . .
JOSÉ FERRÁNDIZ.
general de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resol
ver que se abone por la Hacienda la :indemnización
correspondiente á la comisión del'ser-iicio desempe
ñada en Cádiz por el 2.° médico de la Armada I). José
L. de Cozar y Morote, de que trata el oficio del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
1.473 de 22 de Junio último; siendo asimismo la vo
luntad de S. M. se recomiende á dicha autoridad, que
para evitar gastos á la Hacienda, no indispensables y
que en su día pudieran dar lugar á reparos y exacción
de consiguientes responsabilidades por parte de los
organismos fiscales competentes, que toda vez que
en dicha capital existe un médico do la Armada con
destino en su Comandancia de Marina, debe confe
rirse á este las comisiones de su facultad que se ori
ginen en aquella capital, en el concepto de que sí e1
desempeño de alguna de ellas requiriera la aSistencia
de más de un facultativo, deberá Solicitarse de la
autoridad militar dé dicha plaza, como está preveni
do, la concurrencia de un médico del Ejército.
Lo que de Real orden digo á V E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Agosto de 1908.
JE FERRANDiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cídiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevadtt por el
aprendiz maquinista Angel Fernández Torres, en
súplica de que se le abonen las indemnizaciones qtte
le corresponden como naufrago del crucero Cardenai
Cisneros; resultando de los datos apOrtados al expe
diente seguido con tal motivo, que dicho individuo
formaba parte de la dotación del citado buqtté en la
fecha de su siniestro, pero que por no habérsele in
cluido en la relación que sirvió de base para la liqui
daci.ón de indemnizaciones de naufragio ó por omisión
al formar y comprobar esta última, es un hecho:que
dejaron de reclamársele los haberes que k corres' -
ponden por tal concepto; y teniendo en cuenta que
dichos devengos fueron satisfechos mediante el cré_lito
extraordinario que las Cortes votaron al efecto, S. M.
el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, se ha serk ido declarar pro
cedente el abono de los respectivos., al individuo de
que se trata y autorizar la formac15n de liqüidación
de crédito, también extraordinario, que deberá re
dactar justificándola con el unido expediente el oficial
que formuló la general antes mencionada.
De i(eal orden lo digo á V. E. pata su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
- Madrid 27 de Agosto de 1903.
JoA FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q• D. g ) se ha servido
decliirar indemnizables las comisiones extraordina
rias de justicia desempeñadas por los jefes, oficiales
é individuos de los distintos cuerpos y clases de la
Armada, que expresa la siguiente relación, que prin
cipia con el primer teniente de Infantería de Marina
D. Francisco Ariza y Quintana y termina con el al
férez de navío D. Angel Sua,nces.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 26 de
Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
bederico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente cursado
por el Comandante general del apostadero del Ferrol,
con escrito de 29 de Julio último, sobre abono de
ciento tres pesetas por honorarios y gastos devenga-.dos y ocasionados á los' peritos carpinteros Manuei
Romeo Oten y Tomás Romeo nodríguez, que concu
rrieron por llamamionto del Juzgado de instrucción
de Marina de Villagarcía, al reconocimiento del ber
gantin Frasquito, abordado en el mes de Enero
por el vapor Tortosa; resultando, que del proceso
instruído es declarado responsable el capitán del
mencionado vapor, el Rey (q. D. g.), conforme con
lo expuesto por la Intendencia general y sTsto e: es
píritu que informa la Real orden de 26 de Abril de
1884, (U L. pág. 270), se ha servido resolver que la
cantidad mencionada debe ser satisfecha por el refe
do capitán ó subsidiario que resulte responsable, y
que sólo corresponde dicho abono al presupuesto de
Marina en el caso de que en la sentencia dictada é
que se dicte en el proceso incoado con tal motivo:. se
'declare la absolución de costas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado del expediente de que se
ha hecho mención.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Agosto de 190d.
JOSE FERRANDIZ,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
111111111~~~~
CHICULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCAS
-Icemos Sr: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades-que le:están conferidas y según acuer
do de 20 dellmes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por el Re -
glamento del Montepio militar y regla 2.$ de la Real
orden de Marina de 14 de Julio de 1876, á María Lui
sa Montoya Merino, viuda del conserje de la Coman
dancia de Ingenieros del arsenal de Cartagena, Da
mián Soto Sánchez; cuyo importe de doscientas
pesetas, duplo de las cien pesetas que de sueldo men
sual disfrutaba el causante al fallecer, se abonará á la
interesada una sola vez por la habilitación de Marina
en que se acreditaban los haberes al citado causante
Laque manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Agosto de 1908.
P. I.
March.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
